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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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KONSEP AMAR MAKRUF  NAHI MUNGKAR  DALAM KERANGKA 
DAKWAH ISLAM 
 
Razali Musa, Wan Hishamudin  Wan Jusoh, Mohd Shahril Othman, Syed 
Hadzrullathfi Syed Omar & Mohd Safri Ali. 
 
ABSTRAK 
Konsep  amar makruf nahi mungkar  merupakan  salah satu prinsip Islam yang 
amat penting. Kepentingannya boleh dilihat melalui  ayat-ayat al-Quran yang 
menetapkan kebaikan dan  kemajuan umat Islam  bergantung kepada  
pengamalannya yang berterusan dalam masyarakat. Malah konsep ini menjadi 
tunjang kepada kestabilan masyarakat Islam sepanjang sejarah. Pengabaian 
terhadap kewajipan ini menyebabkan umat Islam menjadi umat yang mundur. 
Makalah ini  menganalisis konsep amar makruf nahi mungkar dalam kerangka 
dakwah Islam berdasarkan pemahaman ulama terdahulu dan semasa, serta  cuba 
mengaplikasi konsep tersebut dalam situasi semasa umat Islam. Berpandukan 
kepada pemahaman ulama, boleh disimpulkan umat Islam tidak boleh dilalaikan 
oleh seruan kepada amar makruf  nahi mungkar dalam isu picisan, sehingga 
melupakan makruf dan mungkar terbesar. Bahkan mereka perlu memahami dan 
memfokuskan  usaha dan tenaga   kepada permasalahan makruf dan mungkar 
terbesar  (makruf  akbar dan mungkar akbar). Pemahaman isu ini akan 
menyedarkan mereka terhadap arah tuju dakwah Islam dan peranan yang perlu 
dimainkan dalam  masyarakat moden hari ini.  
 
Kata kunci: amar makruf nahi mungkar, dakwah, tauhid.  
 
PENDAHULUAN  
Pelaksanaan  syariat  Islam merupakan satu tuntutan dan kewajipan kepada 
seluruh  umat Islam.  Walaupun pada hari ini, syariat Islam masih belum mampu 
dijalankan sepenuhnya, namun  suruhan dan perintah  terhadap pelaksanaan 
tersebut masih terus berjalan dan tidak ada titik noktah dalam perjalanan 
memartabatkan syariat. Hal ini   begitu   jelas dinyatakan dalam al-Quran yang 
bermaksud: 
 
Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka 
dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah 
engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berhati-
hatilah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu 
hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu (Al-Maidah, 
49) 
 
Tuntutan itu tidak boleh dilaksanakan tanpa ada kekuatan sebuah negara 
yang melindungi dan juga kekuatan masyarakat Islam yang  menaungi perjalanan 
syariat Islam.  Artikel ini akan membicarakan tentang  hala tuju amar makruf nahi 
mungkar dalam kerangka memenuhi tuntutan dakwah Islam, sehingga terbentuk 
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negara dan masyarakat yang mampu melaksanakan syariat Islam yang menjadi 
kewajipan kepada seluruh umat Islam  semenjak kemunculan Islam sehingga hari 
Kiamat.  
 
PENGERTIAN AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR 
Amar makruf bermaksud mengajak kepada kebaikan yang menyelamatkan 
manusia dan nahi mungkar ialah mencegah kemungkaran yang tidak sesuai 
dengan syariat.  (al-Jurjani, 2003, h. 29).   Kewajipan amar makruf nahi mungkar 
merupakan jihad yang berterusan, asas kepada penegakan syariat Islam,  punca 
kepada pengutusan rasul-rasul a.s kepada umat manusia dan rahsia kemulian umat 
ini. Firman Allah SWT yang bermaksud: 
 
Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang 
dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, kerana kamu menyuruh 
berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala 
perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman 
kepada Allah. (Ali Imran, 110) 
 
Tanggungjawab melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar tidak 
boleh dilakukan bersendirian, bahkan perlu kepada satu kumpulan  yang 
bekerjasama merealisasikan tugas tersebut.  Situasi ini telah diterangkan dalam al-
Quran yang bermaksud: 
 
Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan  yang menyeru 
(berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan 
menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang 
daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang 
bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. (Ali Imran, 
104) 
 
Ayat tersebut memberi isyarat yang jelas, kejayaan dan keberkesanan 
amar makruf nahi mungkar mesti dilakukan secara berkumpulan. Ia adalah tugas 
yang dilakukan secara kolektif. Apabila ada kumpulan, sudah tentu ia mempunyai  
sistem  pengurusan yang teratur dan perancangan tersendiri.  
 
KEWAJIPAN DAKWAH 
Dalam pada itu, tuntutan amar makruf nahi mungkar mempunyai kaitan yang 
amat rapat dengan kewajipan dakwah. Dakwah di sini, bukan bermaksud hanya 
melakukan kerja-kerja menyeru manusia ke arah kebaikan atau mencegah 
daripada kemungkaran daripada berleluasa dalam masyarakat. Bahkan lebih 
daripada itu dengan menyeru manusia kepada pembentukan masyarakat yang 
menyerah diri kepada Allah SWT. Masyarakat yang bertunjangkan tauhid. 
Melalui masyarakat yang terbentuk itu, dibina pelaksanaan syariat yang telah 
meletakkan Allah dan rasul sebagai matlamat  hidup. Nabi SAW menjelaskan 
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jalan yang dilalui Baginda dan para sahabat ialah jalan dakwah, iaitu  mengajak 
manusia  tunduk kepada ajaran  Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud: 
 
Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-
orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada 
ugama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang 
jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah (dari segala 
pegangan dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku dari golongan 
yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain." (Yusuf, 
108) 
 
Berdasarkan penyataan di atas, jalan pengikut nabi atau dalam bahasa 
yang lebih jelas, mereka yang mengikut sunnah perjalanan Nabi SAW dan para 
sahabat ialah  orang yang melaksanakan tugas dakwah menyeru kepada kebaikan 
dan mencegah kemungkaran atau amar makruf nahi mungkar.  
Matlamat dakwah Islam  ialah  untuk  membina sebuah masyarakat Islam 
yang diasaskan di atasnya pemerintahan Islam. Perkara ini boleh ditelusuri 
perjalanan sirah Rasulullah SAW. Baginda SAW  berusaha  membina masyarakat 
Islam dalam masyarakat jahiliyyah di Mekah.  Permulaan dakwah dilaksanakan 
melalui pemilihan para sahabat yang bakal memikul tanggungjawab negara Islam 
yang  akan  dibina di bumi Madinah. Dibina peribadi sahabat yang unggul, 
apabila kebanyakan surah-surah al-Quran  yang diturunkan di Mekah 
membicarakan tentang  peneguhan akidah dalam jiwa para sahabat. Perkara ini 
dapat dilihat kesannya dalam perjalanan sejarah Islam. Generasi yang melakukan 
pembukaan kota-kota besar selepas kewafatan Rasulullah SAW adalah terdiri 
daripada mereka yang terdidik di Mekah. (al-Ghatban, 1989, h. 21). 
Selagi mana masyarakat Islam tidak wujud, selagi itulah impian untuk 
membangunkan pemerintahan Islam tidak mampu dilaksanakan. Oleh kerana itu, 
usaha-usaha amar makruf nahi mungkar mestilah ditumpukan kepada 
pembentukan masyarakat Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah SWT.  
Ringkasnya, dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah dengan 
menyeru manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka yang 
menyahut seruan itu,  dikumpulkan dalam satu kumpulan yang mempunyai 
struktur organisai yang tersusun dan akhirnya membentuk masyarakat Islam di 
tengah-tengah  masyarakat jahiliyyah di Mekah. Masyarakat Islam ini berhijrah 
ke Madinah yang melahirkan negara Islam pertama di Madinah. Firman Allah 
SWT yang bermaksud: 
 
Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang 
untuk membela ugamaNya, dalam barisan yang teratur rapi, 
seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. (Al-
Saf, 4) 
 
Dalam ayat ini dijelaskan golongan yang dikasihi Allah SWT ialah 
mereka yang berjuang mendaulatkan agama Allah dalam satu  kumpulan 
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berorganisasi. Ia diumpamakan dengan  bangunan yang kukuh. Terdiri daripada 
batu bata yang tersusun kemas dan rapi.  Kerja dakwah yang dilakukan secara 
bersendirian adalah bercanggah dengan saranan Allah SWT dan sunnah Nabi 
SAW yang bergerak dengan para sahabat mendaulatkan Islam. Begitu juga 
gerakan yang dijalankan oleh para nabi a.s, seperti Nabi Isa a.s. seperti catatan 
dalam al-Quran yang bermaksud: 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu 
pembela-pembela (ugama) Allah sebagaimana (keadaan 
penyokong-penyokong) Nabi Isa ibni Maryam (ketika ia) berkata 
kepada penyokong-penyokongnya itu: "Siapakah penolong-
penolongku (dalam perjalananku) kepada Allah (dengan 
menegakkan ugamaNya)?" Mereka menjawab: "Kamilah 
pembela-pembela (ugama) Allah!" (Al-Saf, 14) 
  
AMAR MAKRUF  DAN NAHI MUNGKAR TERBESAR 
Berpaksikan kenyataan di atas, menunjukkan amar makruf nahi mungkar adalah 
satu kewajipan dan kefarduan yang tidak boleh diabaikan. Perkara ini telah  
menjadi ijmak ulama. Pengabaiannya adalah jenayah yang hanya boleh 
dilupuskan dengan mengambil tanggungjawab pelaksanaannya oleh umat Islam 
secara berkumpulan atau team work.   
Timbul pula persoalan berkenaan  perkara makruf atau kebaikan yang 
terbesar dan juga  perkara mungkar yang terbesar, kerana terdapat banyak perkara 
yang makruf dan mungkar. Mungkar  terbesar ialah jenayah menjauhkan Islam 
daripada pemerintahan dan menggantikan syariat Islam dengan syariat yang lain. 
Sementara makruf terbesar ialah segala  usaha untuk mengembalikan Islam ke 
tempat yang sebenar dalam sistem  pemerintahan.   
Kesan daripada jenayah  mengasingkan Islam daripada sistem 
pemerintahan mengakibatkan  lahirnya kemungkaran-kemungkaran yang lain. 
Undang-undang Islam diabaikan adalah satu kemungkaran. Pengabaiaan sistem 
ekonomi Islam juga kemungkaran. Jihad tidak dilaksanakan satu kemungkaran 
dan lain-lain lagi kemungkaran hasil daripada syariat Islam diketepikan daripada 
pemerintahan. (Sadik Amin, h. 40). 
Oleh kerana itu, makruf yang terbesar ialah segala usaha yang 
digemblengkan untuk memartabatkan semula syariat Islam ke posisinya yang 
sebenar. Justeru itu,  gerakan amar makruf  nahi mungkar tidak   hanya 
difokuskan sekadar  menyuruh pekara baik dan mencegah kemungkaran dalam 
masyarakat tanpa menggerakkan usaha tersebut kepada makruf yang terbesar, 
iaitu memastikan syariat Islam dimartabatkan dan diruntuhkan mungkar terbesar, 
iaitu peminggiran terhadap syariat Islam dalam pemerintahan. Ketika Islam 
dimartabatkan, segala makruf dapat dilaksanakan atau dikatakan menegakkan 
makruf terbesar.  
Proses tersebut tidak mungkin berlaku tanpa didahulukan dengan 
pembentukan masyarakat Islam yang  berteraskan ketundukan dan kepatuhan 
kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW semasa di 
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peringkat Mekah dan berhijrah ke Madinah al-Munawarah. Sekiranya tidak ada 
masyarakat tersebut, sudah tentu amat sukar Islam ditegakkan dalam masyarakat 
yang tidak beriman dengan Islam. Natijahnya dapat dilihat dalam perjalanan sirah 
Nabi SAW  tekanan dan penyiksaan  yang begitu hebat dilakukan ke atas sahabat-
sahabat Nabi SAW di peringkat Mekah, kerana musuh amat memahami tabiat 
pembentukan masyarakat Islam yang akan  menjadi saingan kepada kekuatan 
musyrikin Mekah ketika itu. Mereka  faham dakwah Islam bukan sahaja terletak  
kepada kekuatan hujah sahaja, bahkan yang lebih menakutkan mereka kekuatan 
Islam akan terbina melalui  penyusunan kumpulan sahabat yang dibina oleh Nabi 
SAW. Pengertian  dakwah Islam ialah menyampaikan Islam kepada umat 
manusia. Ini yang dikatakan amar makruf. Di samping itu, melaksanakan nahi 
mungkar yang bermaksud usaha ke arah meruntuhkan kekuatan jahiliyyah yang 
terdiri daripada sistem peraturan dan anutan manusia. Tidak hairanlah juga, Allah 
SWT akan menurunkan bencana kepada umat yang meninggalkan kewajipan 
amar makruf nahi mungkar melalui hadith yang bermaksud: 
 
Demi diriku yang berada di dalam kekuasaanNya, kamu 
hendaklah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah 
kemungkaran (amar makruf nahi mungkar)  atau Allah SWT akan 
menurunkan azab,  kemudian kamu berdoa, tetapi tidak 
diperkenankan doa kamu. (Hadith Riwayat Tarmizi, no. 2169). 
 
KESIMPULAN 
Konsep amar makruf nahi mungkar tidak dapat dipisahkan daripada peranan 
dakwah Islam dalam masyarakat. Ia mesti difahami melalui ufuk yang lebih luas 
merangkumi pembentukan masyarakat Islam yang diasaskan di atasnya  
penegakan syariat Islam. Amar makruf nahi mungkar bukan setakat menyuburkan 
kebaikan dan menyekat keburukan dalam masyarakat dan dalam masa yang sama 
membiarkan sistem bukan Islam bermaharajalela.  Akhirnya Islam hanya 
dijadikan ubat penenang kepada segala penyakit yang berpunca daripada sistem 
yang asing daripada Islam. Sedangkan punca atau penyakit  utama tidak  
ditumpukan sepenuhnya. Justeru itu, amar makruf nahi mungkar perlu difokuskan 
kepada pembentukan masyarakat Islam yang akan dibina di atasnya penegakan 
syariat Islam. Kesan terhadap kegagalan umat Islam melaksanakan tugas amar 
makruf nahi mungkar boleh dilihat pada hari ini dengan kehinaan  dan 
kemunduran yang menimpa umat Islam dalam semua aspek kehidupan.  
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